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児童虐待への臨床法医学的取り組み
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Abstract  We have been intervening in Shiga Prefecture child abuse cases since autumn 2006. Herein are presented notable 
injuries that we feel will be helpful to clinicians to diagnose whether a child was abused. Case 1: 10 year-old girl. Subscalp 
hematoma and swelling on the right cheek were found. Additionally, partial ligature marks on the nape were observed and 
subcutaneous hemorrhage on the left cheek, bilateral lower limbs, and the back, were also found. The girl said that she had 
been straddled, beaten and strangled by her mother. Case 2: 6-month-old girl. At the first medical examination, her parents 
complained that her anterior fontanelle had been swollen for more than 1 week, but had no idea as to the cause of the swelling.
Subacute and chronic hematoma around the frontal and bilateral region were observed by CT (computed tomography), without 
a skull fracture. These findings suggested the strong possibility that she had been shaken furiously by someone close to her. We
present important information and observations that come from our experience in examining abused children, which we hope 
will be beneficial for clinical forensic approaches to child abuse. Furthermore, the importance of cooperation among related 
professionals is reemphasized.   
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